Normas de Publicación by de Castro de Castro, Adela Esther et al.
A nuestros colaboradores
1.  Zona Próxima, revista de educación, es una publicación académica seriada, constituida 
como medio de expresión del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del 
Norte (Barranquilla, Colombia). Su objetivo es difundir las tendencias, las experiencias y 
los resultados de la investigación y teorización en los diferentes campos de la educación.  
Zona Próxima  aspira a convertirse en el espacio de difusión de los trabajos intelectuales 
de los miembros de la comunidad investigadora en educación tanto a nivel nacional como 
internacional.
2.  a. Zona Próxima sólo recibe artículos originales e inéditos. Al momento de enviar los 
artículos a la revista, estos  no se pueden encontrar postulados de forma simultánea para 
su publicación en otras revistas u órganos editoriales.
 b. Para enviar el artículo, deberán registrarse como autores  en el enlace: http://rcientificas.
uninorte.edu.co  y seguir las instrucciones para formalizar sus datos, adjuntar el artículo y 
las figuras  y enviar la información. NO SE RECIBIRÁN ARTÍCULOS POR OTRO MEDIO.
3.  Los artículos pueden ser de los siguientes tipos:
n Informe de investigación
n Artículo de reflexión
n Artículo corto de resultados preliminares de investigación
n Ensayo teórico
n Reseña bibliográfica    
n En cada caso se debe indicar claramente qué tipo de artículo es.
4.  Se reciben artículos en español, inglés, francés o portugués. 
5.  El Comité Editorial estudiará cada artículo y decidirá sobre la conveniencia de su pub-
licación. Posteriormente, el artículo será enviado a evaluación por pares académicos, 
quienes decidirán, en forma anónima, si el artículo es o no publicable. Para ello, cada par 
entrará al Open Journal System, se identificará con un usuario y contraseña, descargará el 
artículo y realizará la evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
n La temática del artículo es significativa para el desarrollo de la investigación y/o 
teorización en el área de educación.
n El artículo es un aporte original.
n Que haya coherencia entre el planteamiento de objetivos, teoría y métodos.
n Justificación de conclusiones en base a los resultados.
n Introducción clara y pertinente.
n Conclusión clara y pertinente.
n La redacción se debe ajustar a las normas morfosintácticas del idioma escogido para la 
escritura del artículo.
n La bibliografía se debe ajustar a las normas APA actualizadas.
n El artículo debe cumplir con las normas de publicación de Zona Próxima.
n Finalmente, el par podrá hacer comentarios, recomendaciones y sugerencias sobre 
apartes muy puntuales del artículo.
Cumplimentada su evaluación, los pares enviarán su dictamen a través de Open Journal 
System y, para conservar su anonimato, será el editor el encargado de indicarle al autor los 
resultados de esta evaluación.
6.  La primera página debe contener:
n Título del artículo, el cual debe ser corto,  específico e informativo.
n Nombre(s) del (de los/as) autor(es/as).
n Títulos académicos y/o afiliación institucional.
n Dirección y e-mail del (de los/as) autor(es/as).
n Origen de subvenciones y apoyos recibidos.
n Título abreviado, no mayor de 40 caracteres (incluyendo espacios), el cual debe 






7.  La segunda página debe contener un resumen (abstract) de entre 100 y 150 palabras, en 
el idioma en que fue escrito el artículo, en inglés/español, y una lista de palabras clave en 
ambos idiomas.
8.  Las referencias bibliográficas deben ser listadas, al final, en orden alfabético siguiendo las 
Normas APA actualizadas. En el caso de dos o más publicaciones del mismo autor de un 
mismo año, se deben agregar letras minúsculas  a la fecha de publicación. Por ejemplo, 
Amar (1999a), Amar (1999b).  Para las citas de revistas, deben incluirse, en su orden: 
apellidos e iniciales del (de los/as) autor(es/as); año de publicación; título del artículo, 
nombre de la revista (en letra cursiva), volumen y páginas.
9.  Los cuadros se deben numerar consecutivamente y presentarse, uno por página, al final 
del texto; lo mismo debe hacerse con las figuras, las cuales deben llevar una numeración 
independiente de la de los cuadros. Las figuras se deben presentar en papel brillante. 
Cada cuadro o figura debe acompañarse de una leyenda que des-criba claramente el 
material presentado. Los cuadros, las figuras y las fotografías deben ser originales del (de 
los/as) autor(es/as). Si son modificaciones o reproducciones de otro artículo, es necesario 
acompañarlas del permiso del editor correspondiente. Se recomienda enviar las tablas y 
cuadros en Excel.
10.  Palabras o expresiones en idiomas diferentes al del artículo deben aparecer en letra cur-
siva y acompañarse de una traducción entre paréntesis. 
11.  Los párrafos no deben tener sangría; debe dejarse un espacio en blanco entre un párrafo y 
otro y entre las diferentes secciones del artículo. 
12.  Los artículos del tipo informe de investigación deben llevar las siguientes secciones:
	 •	 Resumen	y	abstract	que	debe	presentar	los	objetivos,	marco	teórico,	metodología,	






discusión que tenga en cuenta la sustentación teórica.
•	 Conclusión:	Relacionada	con	los	objetivos	o	pregunta	problema.
•	 Referencias	bibliográficas.
13. Las referencias bibliográficas dentro del texto deben ir colocadas entre paréntesis con una 
coma entre el/la autor(a) o último(a) autor(a) y año de publicación, y entre los diferentes 
años de un(a) mismo(a) autor(a). Si hay más de tres autores (as) de una misma obra, 
mencione sólo la primera de las personas y utilice et al.; si los (as) autores (as) son tres, 
cítelos (as) a todos (as), utilizando la conjunción y antes del último de los nombres cita-
dos.
14.  Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta revista son responsabilidad 
exclusiva de los (as) autores (as). 
Notes for authors
1.  Zona Próxima is a scholarly journal in the field of education, set up as organ of the Institute 
of Studies of Education of the Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Our aim is 
the dissemination of trends, experiences, research findings and theoretical reflection in 
divers aspects of the field of education. 
2.  a.  Zona Próxima receives only original articles which have not previously been published. 
The articles sent to Zona Próxima should not be under consideration for publication else-
where.
 b. In order to submit articles, authors should previously register going to the following 






receive manuscripts submitted by any other means.
3.  Articles may be of the following types: 
n research report
n reflection article
n short articles with preliminary research report
n theoretical essay
n review of literature/state of the art, book review     
In each case, it should be clearly stated which type of article is being- submitted.
4.  Articles may be written in English, Spanish, French or Portuguese.
The Editorial Board of Zona Próxima will review each manuscript and make decisions regard-
ing  whether the article is appropriate for publication. Later, the article will be reviewed by 
anonymous referees who will review the article thoroughly. For that purpose, each referee 
will be granted access to the Open Journal System. The evaluation will be done according 
to the following criteria: 
n The article provides meaningful contributions to the discipline of education.
n The article has a good level of originality.
n There is coherence between the objectives, theoretical framework, and  research 
methodology.
n Conclusions are supported by evidence.
n The introduction and conclusions are clear and appropriate.
n The article is written following academic and linguistic standards.
n The bibliography is organized according to APA norms.
n The manuscript conforms to the norms of publication of Zona Próxima.
n The referees are entitled to make comments or suggestions regarding the article.
The result of the evaluation will be sent to the editor via Open Journal System. The editor in 
turn, will notify the author of the results of the evaluation. No contact will be established 
between referees and authors. 
6.  The first page should contain:
n Title of the article, which should be short, specific and informative.
n Name of the author(s).
n Academic qualifications and/or institutional affiliation.
n Address and e-mail of the first author.
n Sources of grants or other funding.
n Abbreviated title (no more than 40 characters, including spaces), which will appear at 
the foot of the first page of the published article. 
7.  The second page should contain an abstract of between 100 and 150 words, in the 
language of the text, in English/Spanish, and a list of key words in both languages. Abstract 
has to present the objetives, theoretical frame, methodology and conclusion of the re-
search.
8.  Bibliographical references should be listed in alphabetical order. In the case of two or more 
publications by the same author in the same year, lower case letters should be added to 
the date of publication, e.g. Amar (1999a), Amar (1999b). References to journal articles 
should contain, in order: name and initials of author(s); date of publication; title of article 
(in inverted commas); name of the journal (in italics); volume (in italics) and page num-
bers.
9.  Tables should be numbered consecutively and presented, each one on a separate page, 
at the end of the text; figures should be presented in the same way, with numbering inde-
pendent of the tables. Each table, figure and photo should be accompanied by a caption 
with a clear description of its content. Tables, figures and photos should be original. In the 
case of modifications or reproductions from other sources, they must be accompanied by 
written permission for reproduction from the copyright holder. 
10.  Words or phrases in languages other than that of the text should appear in italics and be 
accompanied by a translation between parenthesis.
11.  Paragraphs should not be indented; a space should be left between paragraphs and be-






12.  Citations should appear in brackets with a comma between author(s) and year of 
publication, and between different years of publication of the same author(s); semi-
colon between different authors. In the case of works by more than three authors, 
only the first should be mentioned, followed by et al. 
13.  The opinions expressed in the articles published in this journal are the sole responsi-
bility of the author(s).
À nos collaborateurs
Remarques à l’attention des auteurs 
1.  Zona Próxima, revue d’éducation, est une publication académique en série, consti-
tuée comme moyen d’expression de l’Institut d’Études en Éducation de l’Universidad 
del Norte (Barranquilla, Colombie). Son objectif est de diffuser les tendances, les 
expériences et les résultats de la recherche et la théorisation dans les différents 
domaines de l’éducation. Zona Próxima aspire à se transformer en un espace de 
diffusion de l’œuvre intellectuelle des membres de la communauté de recherche en 
éducation tant au niveau national comme international.
2.  a. Zona Próxima recevra seulement des articles originaux inédits. Au moment 
d’envoyer les articles à la revue, ces articles ne peuvent pas être postulés simultané-
ment pour être publiés dans d’autres revues.
 b. Pour envoyer l’article, les auteurs devrons s’en registrer dans  lien: http://rcientifi-
cas.uninorte.edu.co et suivre les instructions pour formaliser ses données , adjoindre 
l’article et les  tableaux, et envoyer l’information.  ON NE RECEVRA PAS D’ARTICLE 
PAR UN AUTRE MOYEN. 
3. Les articles peuvent être du type: 
n  Rapport de recherche 
n  Article de réflexion 
n  Article court de résultats préliminaires de recherche 
n  Essai théorique 
n  Notice biographique
n  Dans chaque cas, on doit indiquer clairement de quel type d’article il s’agit.
4.  Nous recevons des articles rédigés en français, en anglais, en espagnol ou en 
portugais.
5.  Le Comité  Éditorial étudiera chaque article et décidera sur  la convenance de sa 
publication. Postérieurement, l’article sera envoyé pour l’évaluation à des pairs 
académiques qui décideront, de façon anonyme, si l’article est publiable ou non. 
Pour cela, chaque pair entrera dans l’Open Journal System, s’identifiera avec  un nom 
d’utilisateur et son mot de passe   pourvus par le pair,  téléchargera l’article et fera 
l’évaluation en prenant en compte les critères suivants : 
n Le sujet de l’article est significatif pour le développement de la recherche et/ou 
théorisation  dans le domaine de l’éducation 
n L’article constitue un apport original 
n Qu’il y ait de la cohérence entre l’énoncé des objectifs, théorie et méthodes 
n Justification des conclusions basées sur les résultats 
n Introduction claire et pertinente 
n La rédaction de l’article doit s’ajuster aux normes morphosyntaxiques de  la 
langue choisie pour l’autor. 
n La bibliographie doit s’adapter aux normes APA actualisées.
n L’article doit observer les normes de publication de Zona Próxima. 
n Finalement, le pair pourra faire les commentaires, recommandations et 
suggestions sur les parties très ponctuelles de l’article. 
 Faite l’évaluation, les paires envoieront leur décision à travers  Open Journal 






communiquer  à l’auteur les résultats de cette évaluation. 
6.  La première page doit contenir :
n Titre de l’article, qui doit être court, précis et informatif.
n Le nom du ou des auteurs
n Titres académiques et/ou l’affiliation institutionnelle.
n Adresse et courrier électronique du ou des auteurs.
n Source de subventions et de soutiens reçus.
n Titre abrégé, de 40 caractères maximum (y inclus les espaces). Il doit être placé 
dans la dernière ligne de la page initiale.
7.  La deuxième page doit contenir un résumé (abstract) de 100 à 150 mots dans la 
langue dans laquelle l’article a été écrit, en anglais/espagnol, et une liste de mots-clés 
dans les deux langues.
8.  Les références bibliographiques doivent être listées, à la fin, en ordre alphabétique en 
appliquant les standards APA de présentation propres à chaque type de publication. 
Dans le cas de deux ou de plusieurs publications du même auteur dans la même 
année, c’est nécessaire d’ajouter des lettres minuscules à la date de publication. Par 
exemple, Amar(1999a), Amar (1999b). Les références de revues doivent suivre 
l’ordre suivant: nom de famille et initiales du ou des auteurs, l’année de publication, 
titre de l’article, nom de la revue (en italique), volume et pages.
9.  Les tableaux doivent être numérotés consécutivement et être présentés, un 
par page, à la fin du texte; de même pour les figures, lesquelles doivent porter 
une numérotation indépendante de celle des tableaux. Les figures doivent être 
présentées en papier brillant. Chaque tableau et figure doit être accompagné(e) 
d’une légende qui décrive clairement le matériel présenté. Les tableaux, figures et 
photographies doivent être originaux du ou des auteurs. S’il s’agit des modifications 
ou des reproductions d’un autre article, il est nécessaire de les accompagner de 
l’autorisation de l’éditeur concerné. On recommande d’envoyer les tableaux et les 
graphiques dans Excel.
10. Des mots ou des expressions dans des langues différentes à celle de l’article, doivent 
apparaître en lettre cursive et être accompagnés d’une traduction entre parenthèses.
11.  Les paragraphes ne doivent pas être mis en retrait, les paragraphes et les différentes 
sections de l’article doivent être séparés les uns des autres par un espace blanc. 
12.  Les articles du type rapport de recherche doivent porter les sections suivantes : 
•	 Résumé et abstract qui doit présenter les objectifs, le cadre théorique, la mé-
thodologie, les résultats et les conclusions de la recherche. 
•	 Introduction: elle inclut une brève explication théorique du travail et des objectifs. 
•	 Méthodologie: Type et conception de recherche, techniques et instruments, 
population, processus méthodologique.
•	 Analyse: Présentation des résultats avec la discussion. Il est recommandé que la 
discussion prenne en compte l’explication théorique. 
•	 Conclusion: En rapport avec les objectifs ou le problème de recherche.
•	 Références bibliographiques.
13. Les références bibliographiques à l’intérieur du texte doivent être placées entre 
parenthèses. L’auteur o dernier auteur et l’année de publication, et les différentes 
années d’un même auteur doivent être séparés par une virgule. S’il y a plus de 
trois auteurs d’une même œuvre, mentionnez seulement le nom de la première 
personne suivi de l’expression «et al». Si les auteurs sont trois, référencez-les tous en 
utilisant la conjonction «et» avant le dernier nom.
14.  Les opinions exprimées dans les articles publiés dans cette revue sont la 











Autorización para reproducción, uso, publicación 
y divulgación de una obra literaria, artística o científica
Yo, _____________________________________________, mayor de edad, vecino 
de la ciudad de ________________________, identificado con cédula de ciudada-
nía/pasaporte n.° ___________________, expedida en ____________________, 
en uso de sus facultades físicas y mentales, parte que en adelante se denominará el 
AUTOR, suscribe la siguiente autorización con el fin de que se realice la reproducción, 
uso, comunicación y publicación de una obra en los siguientes términos:
1. Que, independientemente de las reglamentaciones legales existentes en razón a 
la vinculación de las partes de este contrato, y cualquier clase de presunción legal 
existente, las partes acuerdan que el AUTOR autoriza de manera pura y simple 
a la UNIVERSIDAD DEL NORTE, con el fin de que se utilice el artículo titulado 
__________________________ en la revista Zona Próxima.
2. Que dicha autorización se hace con carácter exclusivo y recaerá en especial sobre 
los derechos de reproducción de la obra, por cualquier medio conocido o por 
conocerse, comunicación pública de la obra, a cualquier título y aun por fuera del 
ámbito académico, distribución y comercialización de la obra, directamente o con 
terceras personas, con fines comerciales o netamente educativos, transformación 
de la obra, a través del cambio de soporte físico, digitalización, traducciones, 
adaptaciones o cualquier otra forma de generar obras derivadas. No obstante 
lo anterior, la enunciación de las autorizaciones es meramente enunciativa y no 
descartan nuevas formas de explotación económica y editorial no descritas en 
este contrato por parte del AUTOR del artículo, a modo individual.
3. Declara que el artículo es original y que es de su creación exclusiva, no existiendo 
impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que está haciendo, 
respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase 
de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. 
4. Que dicha autorización se hace a título gratuito.
5. Los derechos morales de autor sobre el artículo corresponden exclusivamente 
al AUTOR y en tal virtud, la UNIVERSIDAD DEL NORTE se obliga a reconocerlos 
expresamente y a respetarlos de manera rigurosa.
El AUTOR
www.uninorte.edu.co
Km 5 vía a Puerto Colombia, A.A. 1569
Barranquilla (Colombia)

